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[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  1 Los trabajadores del Complejo Hospitalario Francisco Viedma inician un paro
por 24 hs en los hospitales Clínico Viedma, Materno Infantil e Instituto
Gastroenterológico, de La Paz, para demandar la destitución del director
administrativo a quien acusan de utilizar los fondos de los nosocomios para
contratar a 8 nuevos empleados. Los huelguistas también repudian el pago de
altos salarios a los directivos y la falta de presupuesto para mejorar la calidad
de la atención. 
L U N E S  5 Unos 25 campesinos de la localidad de San Julián, departamento de Santa
Cruz, inician una huelga de hambre en las instalaciones de la Central Obrera
Departamental (COD) para exigir que el Instituto Nacional para la Reforma
Agraria (INRA) inicie el proceso de asignación de tierras fiscales para las 130
familias desalojadas del predio El Paila.
M I É R C O L E S  7 El alcalde de Cochabamba, Gonzalo Terceros, y un grupo de 8 concejales se
suman a la huelga de hambre iniciada en las últimas horas por la Asociación
de Municipios del Departamento de Cochabamba (AMDECO) para reclamar
al gobierno la asignación para los gobiernos locales del 20% del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH). Con las mismas demandas, estudiantes de
la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se declaran en huelga de hambre
en las oficinas del Vice Rectorado de la institución.
J U E V E S  8 El alcalde de Santa Cruz de la Sierra y un grupo de personas conformado por
el presidente del Consejo Municipal, autoridades de municipios locales, con-
sejeros departamentales y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (UAGRM) inician una huelga de hambre para exigir al gobierno
nacional el 20% de los ingresos provenientes del IDH.
D O M I N G O  1 1 Estudiantes de la UAGRM y vecinos de la ciudad de Santa Cruz, afiliados a la
Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE), ocupan el edificio
del Servicio de Impuestos Internos (SIN) para exigir al gobierno la entrega del
20% de los recursos provenientes del IDH.
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M A R T E S  1 3 Los representantes de municipios de La Paz, Santa Cruz y Tarija rechazan el
ofrecimiento del gobierno, que consiste en la entrega de 112,2 millones de
dólares al año, tendiente a solucionar el conflicto abierto por la distribución
del los recursos provenientes del IDH. Los restantes 6 departamentos deter-
minan la suspensión de las medidas de presión y aceptan la propuesta del
gobierno nacional. Las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de la UAGRM y de la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) anuncian la continuidad
en las medidas de fuerza. Un grupo de estudiantes conformado por alumnos
de algunas de estas unidades académicas se moviliza por el centro de La Paz
para exigir mayor participación en los recursos.
M I É R C O L E S  1 4 Un grupo de 20 maestros integrado por miembros del magisterio urbano y
rural inicia una huelga de hambre en la sede del Ministerio de Educación para
demandar el cumplimiento gubernamental del acuerdo por medio del cual se
cancela la deuda mantenida con el Fondo Nacional de la Vivienda Social
(FONVIS). En horas de la noche, efectivos de la Policía Técnica Judicial (PTJ)
desalojan y detienen a los huelguistas.
L U N E S  1 9 Representantes del magisterio urbano y rural levantan la huelga de hambre
iniciada el miércoles pasado, luego de firmar un acuerdo con autoridades
gubernamentales que establece la conformación de una comisión para revisar
el proceso de institucionalización y la redacción de la ley que regula los des-
cuentos de los aportes sindicales.
L U N E S  2 6 La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social de Bolivia
(FENSEGURAL) inicia un paro de labores por 48 hs en demanda de la cancela-
ción de la deuda que el estado mantiene con la Caja Nacional de Salud (CNS).
V I E R N E S  3 0 Maestros urbanos de todo el país inician un paro de actividades por 24 hs y
marchan por la ciudad de La Paz en repudio a las intenciones del gobierno de
transferir a los municipios la administración de las escuelas primarias.
O C T U B R E
D O M I N G O  2 Los representantes de los partidos Movimiento Al Socialismo (MAS), Poder
Democrático Social (PODEMOS) y Unidad Nacional (UN) expresan su apoyo
al presidente de la Nación y la necesidad impostergable de realizar las elec-
ciones el domingo 4 de diciembre. Por su parte, representantes de la Central
Obrera Boliviana (COB) y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se declaran en estado de emergencia y
anuncian el inicio de movilizaciones en todo el país en caso de que el
Congreso Nacional postergue el proceso electoral. En horas de la noche, el
presidente de la Nación, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresa en un mensaje
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televisivo a todo el país que en caso de que la Corte Nacional Electoral (CNE)
declare la imposibilidad material de realizar las elecciones nacionales el día 4
de diciembre, se retirará del ejercicio de la primera magistratura y volverá a
sus funciones como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
M I É R C O L E S  5 La Confederación Sindical de Trabajadores de la Salud de Bolivia (CSTSB) ini-
cia un paro nacional por 72 hs para exigir que el gobierno cumpla con los
acuerdos firmados el pasado 13 de mayo en los que se establece el Estatuto
del Funcionario de Salud por el que los trabajadores del sector deben cumplir
un régimen de 6 hs diarias. En las próximas horas se inicia un proceso de diá-
logo entre las partes.
V I E R N E S  7 Integrantes de la Confederación Nacional de Maestros de la Educación Rural
de Bolivia (CONMERB) marchan por el centro de la ciudad de La Paz en repu-
dio a la posible municipalización de la educación. Funcionarios del Ministerio
de Educación anuncian que se descontarán los días no trabajados.
D O M I N G O  9 Vecinos de diversos barrios de La Paz y El Alto bloquean calles y avenidas en
el centro de ambas ciudades para exigir la provisión de garrafas de Gas
Licuado de Petróleo (GLP).
L U N E S  1 7 Miles de personas, entre las que se encuentran familiares de las víctimas de la
represión estatal desatada contra las movilizaciones populares que en octubre
de 2003 rechazaron la exportación de gas por un puerto chileno, junto a afi-
liados a la Central Obrera Regional (COR) y a la Federación de Juntas
Vecinales (FEJUVE) de El Alto, UPEA, COB y Federación de Campesinos, se
movilizan desde la localidad de Patacamaya hacia el centro de La Paz para exi-
gir juicio y castigo a los responsables de la represión. En este sentido deman-
dan la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada quien se
encuentra en EE.UU.
J U E V E S  2 0 Los trabajadores administrativos de la Universidad Técnica de Oruro (UTO)
realizan un paro de actividades por 24 hs convocado por el Sindicato de
Trabajadores de la UTO (SINTRAUTO) para demandar al gobierno nacional
una reposición salarial del 4,4%, el respeto a la carrera administrativa, la dota-
ción de material de escritorio y capacitación del personal.
M A R T E S  2 5 Habitantes de la ciudad de La Paz se manifiestan en las puertas del Congreso
Nacional para reclamar que los legisladores lleguen a un acuerdo sobre la
cantidad de escaños que le corresponde a cada departamento y se aseguren
así la realización de las elecciones nacionales para el domingo 4 de diciem-
bre próximo.
J U E V E S  2 7 Integrantes de la FEDJUVE de La Paz marchan por el centro de la ciudad en
repudio al inminente aumento de las tarifas de energía eléctrica por parte de
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la empresa Electropaz. El anuncio fue realizado días atrás por la
Superintendencia de Electricidad.
V I E R N E S  2 8 La CNE anuncia que, en vista de la imposibilidad del Congreso Nacional de
lograr un acuerdo sobre la distribución de escaños parlamentarios entre las
regiones del país, no está en condiciones de garantizar la realización de las
elecciones presidenciales previstas para el próximo 4 de diciembre. En este
sentido, es el Poder Ejecutivo el que debe definir la nueva fecha.
Representantes de diversas organizaciones sociales y políticas repudian la
medida y anuncian protestas para asegurar el desarrollo del proceso electoral.
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 El presidente de la Nación, Eduardo Rodríguez Veltzé, firma el decreto supremo
Nº 28.429 por el que se convoca a elecciones nacionales para el próximo 18 de
diciembre. Asimismo, el primer mandatario aprueba una nueva distribución de
los escaños parlamentarios por la que se reducen 2 bancas al departamento de
La Paz, 1 al de Oruro y otra al de Potosí y se reasignan 3 representantes para
Santa Cruz y 1 para Cochabamba. En la misma operación se establece un lapso
de 48 hs para que los partidos políticos hagan las pertinentes modificaciones en
las listas. El decreto pasará al Congreso para que el parlamento rechace o refren-
de la normativa. Representantes del Comité Cívico de Santa Cruz rechazan el
decreto y mantienen su demanda de aumentar su representación en 4 escaños.
Por su parte, tanto Evo Morales del MAS como Jorge Quiroga de PODEMOS
manifiestan su conformidad con lo actuado por el primer mandatario.
J U E V E S  1 0 Decenas de estudiantes de magisterio del Instituto Normal Superior Simón
Bolívar (INSSB), departamento de La Paz, ocupan las instalaciones de la insti-
tución para exigir el cambio de la administración del colegio, la cual se
encuentra a cargo de la UMSA.
L U N E S  1 4 Alrededor de 400 campesinos del departamento de Oruro bloquean la carre-
tera que conduce a Potosí, a la altura de la localidad de Ventilla, para exigir
que la CNE reponga el escaño parlamentario que se le restara a esta última
región a favor de un incremento en la representación de Santa Cruz.
V I E R N E S  1 8 Pobladores y estudiantes de la localidad de Lahuachaca bloquean la carretera
La Paz-Oruro para exigir al Ministerio de Educación la creación de un instituto
normal superior en la región. Por la tarde, y ante presencia policial, los mani-
festantes suspenden las medidas de fuerza y acuerdan iniciar el próximo lunes
un diálogo con las autoridades del área educativa. En La Paz, estudiantes y
docentes del INSSB y del Normal de Warisata se movilizan por el centro de la
ciudad para exigir el inicio del proceso de institucionalización de los cargos
jerárquicos en sus respectivos centros educativos.
M I É R C O L E S  2 3 Cientos de estudiantes de magisterio del INSSB, Santiago de Huata, Warisata y
Lahuachaca marchan por el centro de La Paz para exigir que el Ministerio de
Educación inicie el proceso de institucionalización de los cargos en las unida-
des educativas. En horas de la tarde representantes de los estudiantes y diri-
gentes de los maestros urbanos y rurales se reúnen con autoridades del área
educativa. Ante la falta de acuerdo, las partes suspenden la negociación.
J U E V E S  2 4 La CSTSB inicia un paro nacional de actividades por 24 hs en repudio al recha-
zo expresado por el ministro de Salud acerca de la aprobación del estatuto del
sector en el que se establece la jornada laboral de 6 hs.
M A R T E S  2 9 Alumnos del INSSB y del Normal de Warisata marchan por diversos puntos de
la ciudad de La Paz, bloquean calles y se concentran en la avenida 16 de Julio
para exigir el inicio del proceso de institucionalización de los cargos jerárqui-
cos de las unidades educativas. Al promediar la actividad, efectivos de la poli-
cía reprimen a los manifestantes con gases lacrimógenos y detienen a 12 estu-
diantes, lo que obliga a dispersar la protesta.
M I É R C O L E S  3 0 Docentes de 12 institutos normales de diversas regiones del país inician un
paro de labores por tiempo indefinido en apoyo a las movilizaciones protago-
nizadas por los estudiantes de magisterio para exigir el inicio del proceso de
institucionalización de los cargos en sus respectivas unidades académicas.
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 La CSTSB inicia un paro nacional de actividades por 48 hs para demandar al
gobierno la aprobación del estatuto que establece la jornada laboral de 6 hs
para los trabajadores del sector. Al tiempo que los dirigentes sindicales ame-
nazan con declarar la huelga por tiempo indefinido, funcionarios guberna-
mentales anuncian que el Poder Ejecutivo declara ilegal la medida de fuerza.
Alrededor de mil estudiantes de los colegios normales de Paracaya y Vacas,
departamento de Cochabamba, marchan por el centro de la ciudad de
Cercado y bloquean calles para rechazar el proceso de administración autó-
noma de las unidades educativas y en demanda del inicio del proceso de ins-
titucionalización de los cargos docentes y jerárquicos. Por su parte, cientos de
estudiantes de las normales Santiago de Huata, Warisata, Eduardo Abaroa,
Calahumana y Simón Bolívar inician, con las mismas reivindicaciones, una
marcha desde la localidad de Patacamaya hacia la ciudad de La Paz.
V I E R N E S  2 Afiliados a la CSTSB ocupan por 2 hs las instalaciones del Ministerio de Salud
en la ciudad de La Paz, en el segundo día del paro nacional por 48 hs declara-
do para exigir la aprobación de las 6 hs laborales diarias para todos los traba-
jadores del sector.
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M I É R C O L E S  7 Cientos de estudiantes de la Normal Ismael Montes de Cochabamba bloque-
an los principales accesos al departamento para exigir la institucionalización
de los cargos docentes y jerárquicos y que la administración de los centros de
formación docente regrese a manos del estado. Por la tarde, efectivos de la
Policía Nacional Civil (PNC) reprimen a los manifestantes con gases lacrimó-
genos y obligan a despejar la carretera. Por su parte, alumnos de la Normal de
Warisata marchan por el centro de La Paz con idénticas reivindicaciones.
Voceros del Ministerio de Educación expresan que en las próximas horas pre-
sentarán el texto de convocatoria al proceso de institucionalización de los car-
gos demandados.
J U E V E S  8 El secretario ejecutivo de la CSTSB anuncia la entrada en vigencia del nuevo
estatuto para los trabajadores del sector firmado entre el sindicato, el
Ministerio de Salud y la cartera de Trabajo. El texto del acuerdo no incluye la
demanda de las 6 hs laborales diarias exigidas por la organización sindical.
El Congreso Nacional decide por 76 votos contra 32 no iniciar el juicio político
al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio por los
sucesos de febrero de 2003 en donde, como consecuencia de la represión
estatal, murieron más de 60 personas. Este resultado es consecuencia del
apoyo brindado al ex mandatario por los partidos Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR),
Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unión Cívica Solidaridad (UCS).
L U N E S  1 2 Efectivos de la PNC desbloquean la carretera La Paz-Oruro, a la altura de la
localidad de Caracollo, ocupada por estudiantes normalistas quienes deman-
dan que el estado nacional continúe administrando los institutos de magiste-
rio y el inicio del proceso de institucionalización jerárquica. Como consecuen-
cia de la represión policial, unas 20 personas resultan heridas mientras que 11
estudiantes quedan detenidos en dependencias de la PTJ.
M A R T E S  1 3 Representantes de los estudiantes de magisterio de diversas unidades educa-
tivas y delegados de los maestros urbanos y rurales firman un acuerdo con las
autoridades del Ministerio de Educación. Los primeros se comprometen a sus-
pender todas las medidas de presión a cambio de conformar una mesa de
diálogo con funcionarios gubernamentales para presentar, en un lapso de 90
días, el texto de la convocatoria al proceso de institucionalización de los insti-
tutos normales superiores.
D O M I N G O  1 8 Se realizan las elecciones presidenciales, legislativas y prefecturales en todo el
país. El candidato del MAS, Evo Morales, se convierte en el nuevo presidente
electo de Bolivia al lograr el 53,7% de los 2.963.152 votos emitidos. Este por-
centaje, el más alto desde la apertura democrática en la década del ‘80, le per-
mite asumir la primera magistratura sin necesidad de pasar por el colegio
electoral. El segundo lugar lo ocupa la agrupación PODEMOS de Jorge
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Quiroga al obtener el 28,6% de los sufragios, mientras que la tercera y cuarta
ubicación corresponden a los partidos UN de Samuel Doria Medina con el
7,8% y MNR de Michiaki Nagatani con el 6,4%, respectivamente. Con respec-
to a la conformación del Congreso, el MAS logra alrededor de la mitad de los
diputados y 12 senadores al ganar en los departamentos de La Paz,
Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, y obtiene el segundo lugar en Tarija
y Santa Cruz. La agrupación PODEMOS suma un total de 13 senadores al
triunfar en Tarija, Pando, Santa Cruz y Beni y alcanzar la segunda posición en
el resto de los departamentos. En cuanto a las elecciones prefecturales, en
Cochabamba, Manfred Reyes Villa de Alianza Unidad Cochabambina logra el
47,6% de los votos, mientras que el MAS llega al 43%. En Potosí, el candidato
del MAS suma el 40,27% de los sufragios, seguido por PODEMOS con el 30,2.
En La Paz, el ex alcalde José Luis Paredes se impone con el 38% sobre el can-
didato del MAS que obtiene el 33,7% de los mismos. Dentro de las principa-
les propuestas realizadas por el presidente electo, quien asumirá su cargo el
próximo 22 de enero de 2006, se destacan la nacionalización de los hidrocar-
buros, la industrialización del gas, la convocatoria a la Asamblea
Constituyente, el combate a la corrupción y a la impunidad, la reducción de
los gastos políticos y el desarrollo del aparato productivo del país.
L U N E S  1 9 Representantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan
la CSUTCB, la COB, la FEJUVE de El Alto, CONMERB y los comités cívicos de
Santa Cruz y Potosí, expresan su respaldo al nuevo gobierno y plantean que
en un plazo no mayor a 90 días este debe empezar a brindar respuestas a las
demandas planteadas durante años por el pueblo boliviano. Por su parte, el
comandante de la Fuerzas Armadas expresa que la institución reconoce el
triunfo de Evo Morales y que velará por el respeto al régimen democrático
imperante en el país.
G L O S A R I O D E S I G L A S
ADN Acción Democrática Nacionalista
AMDECO Asociación de Municipios del Departamento de Cochabamba
CNE Corte Nacional Electoral
CNS Caja Nacional de Salud
COB Central Obrera Boliviana 
COD Central Obrera Departamental
CONMERB Confederación Nacional de Maestros de la Ecuación Rural de Bolivia
COR Central Obrera Regional
CSJ Corte Superior de Justicia
CSTSB Confederación Sindical de Trabajadores de la Salud de Bolivia
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FEDJUVE Federación Departamental de Juntas Vecinales
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
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FENSEGURAL Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social de Bolivia
FONVIS Fondo Nacional de la Vivienda Social
GLP Gas Licuado de Petróleo
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos
INRA Instituto Nacional para la Reforma Agraria
INSSB Instituto Nacional Superior Simón Bolívar
MAS Movimiento Al Socialismo
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
PNC Policía Nacional Civil
PODEMOS Poder Democrático Social
PTJ Policía Técnica Judicial
SIN Servicio de Impuestos Internos
SINTRAUTO Sindicato de Trabajadores de la UTO
UAGRM Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
UAJMS Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
UCS Unión Cívica Solidaridad
UMSA Universidad Mayor de San Andrés
UMSS Universidad Mayor de San Simón
UN Unidad Nacional
UPEA Universidad Pública de El Alto
UTO Universidad Técnica de Oruro
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario y Correo del Sur.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.
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Colombia
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
S Á B A D O  1 0 Un representante de las comunidades indígenas del norte del Cauca reporta
que el ejército y la policía atacan, hieren y arrestan a miembros de la comuni-
dad y queman parte de la hacienda La Emperatriz, en dicho departamento
donde se encuentran asentados cientos de indígenas paeces desde el viernes
2, dejando un saldo de 20 heridos y 13 detenidos. Los indígenas exigen al
gobierno que les sea otorgada la propiedad de la tierra, entre otras cuestiones. 
M I É R C O L E S  1 4 Más de 5 mil personas, convocadas por el Frente Social Prodefensa de la
Universidad del Atlántico (UNIATLÁNTICO), integrado por sindicatos docen-
tes, de trabajadores no docentes y organizaciones estudiantiles, realizan una
marcha contra la privatización de ese centro de estudios. Los estudiantes se
enfrentan con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que intenta dete-
ner a jovenes que hacen pintadas, 3 de los cuales resultan heridos. 
L U N E S  1 9 En Cartagena, comienza la XII ronda de negociación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador con
Estados Unidos, para avanzar en un acuerdo comercial que entre en vigencia
a fin de 2006. 
M A R T E S  2 0 Los maestros agremiados a la Asociación de Educadores del César declaran un
paro de 48 hs y marchan por las principales calles de Valledupar, capital del depar-
tamento del César, para repudiar el asesinato del profesor Luis Alfredo Sarmiento. 
Pobladores de la localidad de Villagorgona, municipio de Candelaria, bloque-
an la carretera Cali-Candelaria en protesta por la falta de agua padecida desde
el domingo pasado, produciéndose enfrentamientos con la policía. Cinco per-
sonas son detenidas y 4 resultan lesionadas.
J U E V E S  2 2 En Cartagena, más de 5 mil personas de diferentes organizaciones sindicales,
obreras, sociales y políticas de la Costa Caribe, realizan una marcha en recha-
zo a la firma del TLC entre Colombia, Perú y Ecuador con EE.UU. Encabezan la
movilización los parlamentarios Jorge Robledo y Wilson Borja, la ex senadora
Piedad Córdoba y el candidato presidencial del Polo Democrático
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Independiente (PDI), Antonio Navarro. La misma se desarrolla en el marco de
un fuerte operativo represivo. Varios micros con manifestantes provenientes
de distintos puntos del país son detenidos por la policía. Por otra parte, estu-
diantes de la Universidad del Valle (UNIVALLE) realizan una protesta en recha-
zo al TLC y denuncian la falta de agua potable desde hace más de una sema-
na en Villa Gorgona, municipio de Candelaria, Cali, y las agresiones de la fuer-
za pública contra la población. Miembros del ESMAD se desplazan en una tan-
queta e ingresan por la fuerza a la universidad agrediendo brutalmente y dis-
parando armas de fuego, gases lacrimógenos y golpeando a los jóvenes que
se encuentran en el campus de ese centro de estudios. El saldo de la repre-
sión es un estudiante asesinado por la policía y varios heridos y detenidos. 
L U N E S  2 6 Campesinos, comerciantes, mototaxistas y estudiantes bloquean la carretera
Troncal del Occidente, en el Carmen de Bolívar, para exigir a los gobiernos
central y departamental que cumplan con sus reclamos de arreglo de vías,
medicinas y escuelas, entre otros. Se producen disturbios y enfrentamientos
con la policía que dejan un saldo de 10 detenidos.
En Puerto Tejada, Cauca, más de 500 cortadores de caña realizan una marcha
dentro del ingenio La Cabaña para exigir su reintegro laboral. El gobierno local
impone el toque de queda luego de que la policía intentara desalojar a los
manifestantes. Luego, los trabajadores toman el Parque Industrial a donde se
dirige la policía. Cuando parece que termina el conflicto, los cortadores blo-
quean la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Simultáneamente, en el
casco urbano de esa localidad, se registran saqueos en la cooperativa del inge-
nio La Cabaña y en otros almacenes de víveres de la ciudad. 
M I É R C O L E S  2 8 Las organizaciones de mujeres de Bogotá realizan un acto simbólico en la
Plaza Botero para exigir la despenalización del aborto, en el marco de una jor-
nada de alcance nacional. 
Luego de varios días de enfrentamiento con las autoridades de Cali, más de
100 estudiantes toman el templo de la ciudad para exigir la renuncia del secre-
tario de gobierno, del comandante de la policía metropolitana y del coman-
dante del ESMAD, a quienes responsabilizan del asesinato del joven de la
UNIVALLE el pasado 22 de septiembre.
O C T U B R E
D O M I N G O  2 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) inten-
tan tomar la población de Sipí, Chocó, produciéndose enfrentamientos con
uniformados que dejan un saldo de 5 policías muertos y 8 heridos. Las FARC
se enfrentan con el ejército en zona rural de Ituango, Antioquia. 
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J U E V E S  6 Guerrilleros de las FARC decretan un paro armado con atentados en la zona
petrolera y agropecuaria de Arauca, lo que amenaza desatar una crisis alimen-
taria por la parálisis de gran parte del transporte.
S Á B A D O  8 El ejército combate con las FARC en la vereda Planes, San Luis, Antioquia y en
el área rural de Riohacha. Además, el ejército se enfrenta con el ELN en Las
Palmas, Casanare. 
L U N E S  1 0 Más de 25 mil indígenas convocados por la Organización Nacional de
Indígenas de Colombia (ONIC) participan de 3 marchas por las carreteras del
centro-oeste y norte de Colombia para repudiar el TLC con EE.UU., las fumi-
gaciones con glisofato, exigir autonomía territorial y el respeto a sus derechos,
entre otras cuestiones. En Remolinos, municipio de Belén de Umbría,
Risaralda, la policía reprime la marcha de más de 8 mil personas, provocando
la muerte de un indígena a causa de un paro cardíaco e hiriendo a 6 de ellos. 
En el centro de Bogotá, sujetos no identificados realizan un atentado fallido
con carro bomba contra el senador Germán Vargas, heredero político del pre-
sidente Uribe. El director del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) asegura tener pistas de que las FARC son las autoras del hecho. 
M I É R C O L E S  1 2 Más de 600 mil personas, convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC), organizaciones campesinas e indígenas,
estudiantiles y partidos de izquierda, realizan un paro nacional y marchas en
todo el país en repudio a la reelección presidencial, contra la política econó-
mica y social del gobierno de Uribe y en rechazo a la negociación del TLC con
EE.UU. Un líder indígena es asesinado en el municipio de Ginebra, suroeste,
cuando se aprestaba a participar de una de las marchas convocadas en el
marco de la protesta. Los indígenas confluyen en la movilización nacional y
denuncian también la crisis humanitaria que viven sus comunidades. El presi-
dente Uribe afirma que las FARC amenazan a líderes sindicales, obligándolos
a adherir al paro, mientras que la CUT rechaza como “temerarias” las afirma-
ciones de Uribe y reivindica la independencia del movimiento sindical frente
al gobierno, los empresarios y las organizaciones armadas.
J U E V E S  1 3 Los indígenas ingresan a fincas de las localidades de Miranda, Caldono,
Santander de Quilichao y Silvia, entre otras zonas del departamento del
Cauca, y 4 de ellos resultan heridos al enfrentarse con la policía. Con las
ocupaciones, los manifestantes reclaman al gobierno la adjudicación de tie-
rras. Por otra parte, unos 3 mil campesinos toman de manera pacífica
Barbacoas, para exigir la prestación de servicios públicos como agua potable
y electricidad, así como alternativas y créditos para la agricultura y la sustitu-
ción de cultivos.
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S Á B A D O  1 5 Las FARC y el ejército se enfrentan en el municipio de Dadeiba, Antioquia, y
en la vereda Chiquinquirá del municipio de Hacari, departamento del Norte
de Santander. 
Carabineros desalojan a más de mil indígenas guambianos que se encuen-
tran ocupando desde el miércoles pasado una finca en área rural de Silvia,
en el Cauca. 
M I É R C O L E S  1 9 La policía reprime nuevamente a los indígenas que se encuentran ocupando
varias haciendas en el departamento del Cauca, después de recibir la orden
del Ministerio del Interior. La represión se produce pese a la tregua en las ocu-
paciones declarada por las comunidades para negociar con las autoridades. La
represión deja un saldo de 26 heridos. Por otra parte, cerca de 600 paeces
vuelven a invadir la finca El Japio, en Caloto.
V I E R N E S  2 1 La policía captura a 2 estudiantes de la UNIATLÁNTICO, Barranquilla, acusa-
dos de formar parte de las milicias de las FARC y de haber participado en un
atentado explosivo comentido en el barrio La Paz, a mediados de agosto.
M I É R C O L E S  2 6 Las FARC anuncian el fin del paro armado impuesto hace 23 días en Arauca. 
J U E V E S  2 7 Las FARC y el ejército mantienen combates entre las localidades de San José
del Palmar y Nóvita, en Alto de los Osos, sur del Chocó. Al menos, 75 perso-
nas mueren desde que se llevan adelante estos enfrentamientos.
D O M I N G O  3 0 Los trabajadores contratistas de la Empresa Colombiana de Petróleos
(ECOPETROL), en Sabana de Torres, y la comunidad en general inician un paro
para exigir un incremento salarial y estabilidad laboral, entre otras cuestiones. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO) cumplen 11 días de huelga
de hambre en protesta por la decisión del gobierno de vender el 51% de las
acciones de la refinería de la ECOPETROL de Cartagena.
M I É R C O L E S  2 Los paramilitares desmovilizados en el marco de una negociación de paz con
el gobierno de Uribe, denuncian que este “cambió las reglas de juego”, alu-
diendo al anuncio oficial que les prohíbe hacer proselitismo político. El gobier-
no nacional, por su parte, reitera que el plazo máximo para culminar con el
proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
es el próximo 31 de diciembre.
Miembros de la USO toman la iglesia de San Pedro Claver, en Cartagena, para
exigir al gobierno una alternativa que evite la venta de la refinería de la
ECOPETROL Cartagena, y en respaldo a la huelga de hambre llevada adelan-
te por 5 dirigentes sindicales. Los trabajadores levantan la toma luego de dia-
logar con el gobernador de Bolívar y otras autoridades y acordar la puesta en
marcha de una mesa de negociación con la presencia de directivos de la
empresa y miembros del gobierno nacional. 
J U E V E S  3 El congreso norteamericano aprueba recursos para Colombia por 726,8 millo-
nes de dólares en 2006, de los cuales se destinan hasta 20 millones de dóla-
res para “combatir el narcotráfico y el terrorismo”.
L U N E S  7 Líderes de la comunidad afrocolombiana cumplen 5 días de toma pacífica de
la Iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, para exigir la derogación
del Decreto 3.323 que reglamenta el proceso de selección mediante concurso
para el ingreso a etnoeducadores afrocolombianos y de poblaciones raizales a
la carrera docente, y contra la aprobación de la ley forestal que atenta contra
los recursos naturales y el conocimiento tradicional de las comunidades. Una
comisión negociadora se reúne con la ministra de Educación y el viceministro
del Interior sin llegar a acuerdo alguno.
M A R T E S  8 El ejército detiene en forma arbitraria a 9 campesinos en las veredas La
Floresta y La Concha, municipio de Cantagallo, Bolívar, acusados de favorecer
el accionar de grupos insurgentes que operan en la región.
Un nutrido grupo de maestros provisionales y sindicalistas de la Asociación de
Educadores de Barranquilla (ADEBA) protesta en la alcaldía contra el concur-
so docente a realizarse el próximo 11 de diciembre. Consideran que el mismo
no da garantías a los docentes que están bajo el título de provisionales, des-
profesionaliza la carrera y deja sin trabajo a varios maestros. 
M I É R C O L E S  9 Los dirigentes del PDI, Gustavo Petro, Wilson Borja y Carlos Lozano, director
del semanario Voz, y del Partido Comunista Colombiano (PCC) reciben ame-
nazas de muerte. Algunos diputados afirman que se trata de amenazas prove-
nientes de los paramilitares.
Comienza la audiencia de juzgamiento a 16 indígenas de la etnia kankuama
acusados del delito de rebelión. Son denunciados por tener vinculación con la
guerrilla.
En Caldono, Cauca, la policía intenta desalojar a los indígenas que se encuen-
tran ocupando una hacienda en reclamo de sus derechos sobre esas tierras.
Se producen enfrentamientos que dejan un saldo de un joven asesinado por
un disparo de fusil de las fuerzas represivas, y otro herido. El Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC) denuncia los hechos. Mientras tanto, en Morales,
campesinos e indígenas toman 2 fincas más. 
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J U E V E S  1 0 En el transcurso de esta semana, estudiantes, profesores y trabajadores de la
Universidad Nacional (UN) de Bogotá se declaran en asamblea permanente
por tiempo indeterminado y en anormalidad académica, en contra de la crea-
ción de megafacultades, del artículo 037 de 2005, que atenta contra la calidad
educativa de ese centro de estudios, y de la reforma administrativa, por la cual
muchos profesores serán jubilados.
V I E R N E S  1 1 Luego de 2 días de batalla campal, que dejan un muerto y decenas de heri-
dos, los indígenas que se encuentran ocupando fincas en el departamento del
Cauca y las autoridades establecen una tregua.
S Á B A D O  1 2 Los trabajadores de la ECOPETROL de Sabana de Torres levantan la huelga
tras acordar con la empresa adelantar acciones para mantener tanto la estabi-
lidad laboral como la salarial, entre otras cuestiones.
L U N E S  1 4 Las FARC y el ejército se enfrentan desde hace varios días en la zona rural de
Cantagallo, Bolívar, y en la vereda Concha Vieja.
En Bogotá, actores y trabajadores de la televisión marchan para rechazar la
firma del TLC con Norteamérica por considerar que amenaza la identidad cul-
tural, entre otras cuestiones.
J U E V E S  1 7 En el barrio El Tunal, al sur de Bogotá, desconocidos disparan contra el aboga-
do de Rodrigo Granda, canciller de las FARC, provocándole graves heridas.
V I E R N E S  1 8 El gobierno se compromete a entregar tierras confiscadas al narcotráfico a los
indígenas paeces y anuncia recursos en el presupuesto de los próximos 2 años
para la compra de tierras en el Cauca, como parte del principio de acuerdo con
los indígenas. Además, el Ministerio del Interior y la gobernación del Cauca dia-
logarán en una mesa permanente con los representantes de las comunidades. 
L U N E S  2 1 El ejército combate con el ELN en Media Luna, municipio de San Diego,
Serranía de Perijá, y con las FARC en el sitio conocido como Sabanas de León,
municipio de Manaure, en la misma región.
En el marco de la XIV ronda de negociaciones del TLC entre EE.UU., Ecuador,
Perú y Colombia, el gobierno norteamericano asigna un negociador agrícola
para trabajar con cada país andino con el fin de avanzar en los temas que pre-
sentan dificultades como el agrícola, el sanitario, el fitosanitario y el de propie-
dad intelectual. El jefe del equipo negociador peruano afirma que tras una
semana de negociaciones, Norteamérica no ha mostrado “las suficientes
señales de flexibilidad para llegar a un acuerdo comercial”. Mientras, Ecuador
y EE.UU. acuerdan realizar en enero otra ronda de negociaciones para lograr
el TLC. Por otra parte, un legislador colombiano afirma que su país debería
pedir un “receso indefinido” en las negociaciones de un TLC con EE.UU.
Más de 38 mil jueces y fiscales, agremiados a la Asociación Nacional de
Empleados del Poder Judicial (ASONALl), realizan un paro de 24 hs en pro-
testa por el recorte del presupuesto para el sector y la política de reducción de
salarios aplicada por el gobierno a los funcionarios del poder judicial.
M A R T E S  2 2 El rector de la UN cierra “temporalmente” las puertas de ese centro de estu-
dios, luego de 20 días de paro generado por el rechazo de la comunidad aca-
démica a las reformas en curso. 
M I É R C O L E S  2 3 Docentes, agremiados a la Asociacion de Educadores del Atlántico y a la
ADEBA, se congregan en el Cementerio Universal y marchan hasta la gober-
nación y la alcaldía, en rechazo al concurso docente y al TLC. Además, repu-
dian el traspaso del Instituto Pestalozzi de manos de la UNIATLÁNTICO al dis-
trito de Barranquilla.
Por la mañana, miembros del ESMAD agreden a un grupo de estudiantes que
se encuentran tomando la UN de Bogotá, cuando estos salen de las instala-
ciones de la misma. Los persiguen hasta la altura del colegio El Carmelo
donde los reprimen con gas lacrimógeno y pimienta, dejando un saldo de 3
jóvenes heridos. Cerca de 1.000 personas, entre estudiantes, profesores y tra-
bajadores de la universidad, se reúnen en la Asamblea Permanente
Multiestamentaria, en las afueras de esa casa de estudios. Luego, la policía
intenta desalojar con gas lacrimógeno a los más de 200 estudiantes que se
encuentran tomando la UN en protesta del cierre transitorio de la universidad
decretado por el rector.
Después de 6 semanas de suspensión de las negociaciones de paz, el gobier-
no y los paramilitares acuerdan la reanudación de las desmovilizaciones con la
entrega de armas de 2 mil combatientes. 
J U E V E S  2 4 Estudiantes y docentes de la UN de Bogotá deciden en asamblea permanente
continuar con las protestas que realizan desde hace 20 días e instalar campa-
mentos frente a la universidad, en rechazo a la reforma académica que impul-
sa el rector, que atenta contra la calidad educativa, y contra la fusión de facul-
tades y el retiro forzoso de los profesores que se jubilen.
V I E R N E S  2 5 Las negociaciones del TLC entre Colombia, Ecuador y Perú con EE.UU. se
mantienen estancadas a raíz de que no se logra un acuerdo en relación al
agro, los medicamentos y las medidas sanitarias.
D O M I N G O  2 7 El ejército se enfrenta con el ELN en el corregimiento Media Luna del munici-
pio de San Diego, César y en el sitio Los Muñecos, municipio de Montecristo,
Bolívar. Además, combate con las FARC en el sitio Sabanas de León, área rural
del municipio de Manaure, César, y en la vereda Puente de La Linda, zona
rural de Nariño.
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M A R T E S  2 9 Los decanos y directivos de la UN de Bogotá deciden suspender por este año
el semestre de los pregrados. 
M I É R C O L E S  3 0 El congreso ratifica el tratado comercial entre la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que le permitirá el acceso a los
mercados de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El proyecto de ley es aproba-
do por el Senado en el último debate y espera la sanción del presidente Uribe.
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 Más de 500 personas, entre indígenas, negros y campesinos, bloquean la vía
Pasto-Tumaco, jurisdicción del corregimiento de Llorente, en contra de las
fumigaciones de los cultivos que lleva adelante el gobierno. Se producen
enfrentamientos con la policía y el ejército.
L U N E S  5 El gobierno colombiano descarta la suspensión de las elecciones de marzo
próximo tras el asesinato, el sábado pasado, del ex senador Jaime Lozada, atri-
buido por las autoridades a las FARC. Además, el gobierno dispone un plan de
recompensas de 20 mil millones de pesos para quien suministre información
que permita la captura de líderes guerrilleros responsables del asesinato. 
J U E V E S  8 La fiscalía ordena la detención de 8 dirigentes estudiantiles de la Universidad
de Tolima, luego de que se llevara adelante el Primer Encuentro Popular con-
tra las violaciones de los derechos humanos en el marco del programa de
seguridad democrática del gobierno de Uribe, realizado el día anterior.
L U N E S  1 2 Unos 2 mil paramilitares entregan sus armas y piden al gobierno que les con-
ceda 2 asientos en el Congreso, en compensación por sus esfuerzos de paz.
Un centenar de mujeres realiza una manifestación en la Plaza Bolívar, Bogotá,
para pedir a la Corte que despenalice el aborto en todos los casos. Días atrás,
la Corte decide no pronunciarse sobre una demanda que pide despenalizar el
aborto en caso de violación, malformación del feto o peligro de muerte para
la mujer embarazada.
M I É R C O L E S  1 4 El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Bogotá con el
primer mandatario Álvaro Uribe, y destaca la alianza entre ambos países, y la
importancia de que fortalezcan los nexos comerciales y políticos.
S Á B A D O 1 7 Los presidentes de Colombia y Venezuela participan de un homenaje que se rea-
liza en la Quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta para conmemorar los
175 años de la muerte de Simón Bolívar. Luego se reúnen y acuerdan avanzar en
negociaciones sobre temas energéticos, de relaciones comerciales, seguridad, pro-
yectos de infraestructura, aspectos migratorios y asuntos sociales en la frontera.
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L U N E S  1 9 El presidente Uribe cuestiona al jefe del DAS por desmentir su denuncia de
que ex militares venezolanos planeaban en Bogotá un complot contra Hugo
Chávez, quien al respecto afirma que de dicho plan participa EE.UU.
M I É R C O L E S  2 1 El gobierno nacional y el ELN acuerdan, tras 5 días de diálogos exploratorios
que se llevan adelante en La Habana, Cuba, bajo la supervisión de los gobier-
nos de España, Suiza y Noruega, avanzar en un proceso de paz, cuya agenda
de negociación comenzarán a elaborar la última semana de enero próximo.
M A R T E S  2 7 Las FARC piden reunirse en enero con delegados de Francia, Suiza y España
para conocer en detalle la propuesta de esos países para canjear a secuestra-
dos por guerrilleros presos. Propuesta ya aceptada por el gobierno colombia-
no el 13 de diciembre pasado.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADEBA Asociación de Educadores de Barranquilla 
ASONAL Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
CAN Comunidad Andina de Naciones
CGT Confederación General de Trabajo 
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca
CTC Confederación de Trabajadores de Colombia 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
DAS Departamento Administrativo de Seguridad 
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos 
ELN Ejército de Liberación Nacional 
ERG Ejército Revolucionario Guevarista
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
ONIC Organización Nacional de Indígenas de Colombia 
PCC Partido Comunista Colombiano 
PDI Polo Democrático Independiente
TLC Tratado de Libre Comercio
UN Universidad Nacional 
UNIATLÁNTICO Universidad del Atlántico
UNIVALLE Universidad del Valle 
USO Unión Sindical Obrera 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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Ecuador
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  8 El presidente Palacio separa a Mauricio Gándara del cargo de ministro de
Gobierno por negarse a solicitar la renuncia de los secretarios de estado.
Mediante Decreto Ejecutivo, Oswaldo Molestina ocupa el cargo.
M I É R C O L E S  1 4 Los 14 mil trabajadores públicos de la Salud de todo el país inician un paro de
actividades por 48 hs y marchan en Quito y Guayaquil en demanda de un
incremento en el presupuesto de salud, el cumplimiento del contrato colecti-
vo, y en rechazo a la municipalización de los hospitales.
V I E R N E S  1 6 Por supuestas presiones de EE.UU. y Colombia por la posición nacionalista del
canciller Antonio Parra respecto al conflicto colombiano, sobre todo en rela-
ción a las fumigaciones, el funcionario es relevado de su cargo y reemplazado
por Francisco Carrión.
M A R T E S  2 0 En el marco de la penúltima ronda de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio (TLC) en Cartagena, Colombia, Ecuador congela la negociación
sobre Propiedad Intelectual por lo que no asumirá compromisos durante el
encuentro en lo relacionado a Datos de Prueba y Biodiversidad.
M A R T E S  2 7 Campesinos de la Federación Nacional de Afiliados al Seguro Social
Campesino (FEUNASSC), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la
Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), entre otros, cie-
rran las vías que unen las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas
y El Oro, y la carretera Panamericana Norte en la provincia de Imbabura, exi-
giendo el pago del Seguro Campesino, la solución de los conflictos laborales,
la salida de la empresa norteamericana Petrolera Occidental (OXY), una con-
sulta popular sobre el TLC y el control de las fumigaciones aéreas. 
O C T U B R E
M I É R C O L E S  1 2 Oswaldo Molestina es reemplazado en su cargo de ministro de Gobierno por
discrepar en cuanto a la reforma política con el presidente, por Galo Chiriboga.
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Organizaciones indígenas, entre ellas la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), realizan una marcha en el aniversario de la
conquista de América, para demostrar que continúan en la lucha. La concen-
tración se realiza en el Parque del Arbolito, en Quito. También exigen la cadu-
cidad del contrato con la compañía OXY y la convocatoria a la asamblea cons-
tituyente, y rechazan la firma del TLC con EE.UU.
V I E R N E S  1 4 El ex presidente Lucio Gutiérrez renuncia al asilo en Colombia y retorna al país
junto a su hermano Gilmar Gutiérrez y al coronel Fausto Cobo. A su llegada es
detenido y trasladado al ex Penal García Moreno en Quito.
L U N E S  1 7 Palacio envía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la pregunta de la Consulta
Popular para pedir al pueblo su autorización para convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente con plenos poderes. 
M A R T E S  1 8 Los diputados se manifiestan en contra del proyecto de una Consulta Popular
para convocar a una asamblea constituyente, y amenazan con pedir la renun-
cia del presidente, ya que consideran que se excedió en sus atribuciones al
querer reformar el estado mediante la consulta. También amenazan con enjui-
ciar políticamente al TSE si se aparta del orden constituido, y plantean como
única salida adelantar las elecciones presidenciales.
J U E V E S  2 0 El TSE niega el pedido del Ejecutivo para realizar la Consulta Popular por con-
siderarla improcedente. Distintos movimientos sociales se manifiestan para
exigir al TSE rever la propuesta del referendo presentada por el gobierno, y al
grito de ¡Congreso fuera! demandan la destitución de los diputados y el fin de
la “partidocracia”.
D O M I N G O  2 3 El presidente Palacio y su par colombiano, Álvaro Uribe, se reúnen en Quito
para examinar la negociación del TLC con EE.UU. Al finalizar la reunión, los
mandatarios ratifican su intención de realizar las últimas negociaciones del
TLC junto a Perú, con el objetivo de obtener las mejores condiciones, espe-
cialmente en relación a materia intelectual. Por la tarde, unos 500 indígenas
provenientes de todo el país convocados por la CONAIE, junto con activistas
sociales, estudiantes universitarios y miembros de Ecuador Decide se concen-
tran en un parque ubicado en el norte de Quito y marchan hacia la plaza cer-
cana al Palacio de Gobierno, donde hay una fuerte presencia policial, para
protestar contra la visita de Uribe, a quien acusan de dañar al Ecuador con su
lucha antidroga apoyada por EE.UU. Además, rechazan el TLC, el Plan
Colombia y las fumigaciones, y exigen la realización de una asamblea consti-
tuyente con plenos poderes. 
L U N E S  2 4 Unas 3 mil personas, cientos de las cuales partieron de Esmeraldas el pasado
miércoles 12, llegan a Quito para hacer oír sus demandas. En las cercanías del
Palacio de Carondelet un gran cerco policial les impide el paso y los reprimen
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con gases lacrimógenos. Luego de negociaciones con la policía, se les permite
acceder hasta el parque El Arbolito y las autoridades provinciales se dirigen a la
sede del Ejecutivo para reunirse con Palacio, a quien le exigen 70 millones de
dólares para obras en la provincia. Tras 4 hs de diálogo, el ministro de Gobierno
y los representantes de Esmeraldas firman un acta de compromiso que incluye
la construcción del puente sobre el río de Esmeraldas y la entrega inmediata de
recursos económicos para la realización de obras, entre otras cosas. 
M A R T E S  2 5 El presidente Palacio se reúne con delegados de 25 organizaciones sociales
y ratifica que la asamblea nacional constituyente debe realizarse porque es
lo que demanda el pueblo, y asegura que es “un proceso irreversible, inevi-
table, necesario”. Así, deja sin mayores posibilidades el que las reformas
políticas se realicen vía asamblea constitucional como planteara el presiden-
te del Congreso. 
V I E R N E S  2 8 Los embajadores de los países miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA) se reúnen en Carondelet con el presidente Palacio, quien
ante las acusaciones del Congreso, que pidiera la intervención de dicha
organización por ver peligrar la democracia en Ecuador, explica que su
gobierno es democrático.
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 El Ejecutivo envía al Congreso la propuesta de consulta popular, que recoge
los planteamientos realizados por la Izquierda Democrática (ID), el
Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik (PK), sin embargo, el
texto no deja conforme a la mayoría de los diputados. Palacio propone 2 pre-
guntas para el plebiscito, una para decidir si se instala una asamblea, y la otra
si la misma es constituyente o constitucional. Plantea limitar los poderes de
dicha asamblea y respetar los Convenios Internacionales. Quienes apoyan la
constituyente consideran que respetar dichos convenios es una “trampa” para
ratificar el TLC, la Base de Manta y el Plan Colombia.
V I E R N E S  4 El presidente Palacio se reúne en Mar del Plata, Argentina, en el marco de la IV
Cumbre de las Américas, con los presidentes de Colombia, Perú y EE.UU. El
encuentro es interpretado como un empuje político al proceso de negociación
del TLC. Palacio asegura que necesitará más tiempo para concluir los detalles
del tratado. 
M I É R C O L E S  9 El movimiento montubio, campesino de la costa, realiza una multitudinaria
marcha por las calles de Guayaquil, convocados por el movimiento
Solidaridad y con el respaldo de representantes de El Oro, Guayas, Manabí,
Esmeraldas, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Cañar y Loja, para expresar
su apoyo a la conformación de una asamblea constituyente, que se elimine la
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base norteamericana en Manta y exigir que la consulta popular contenga una
pregunta relacionada al TLC. La manifestación finaliza su recorrido en el
Tribunal Electoral de Guayas (TEG), donde entonan el himno nacional y arro-
jan huevos al edificio.
L U N E S  1 4 Los habitantes de 25 comunidades de Los Ríos, intentan, por la noche, cerrar
vías de la zona para dar inicio a un paro en rechazo a la construcción de la
represa Baba-Quevedo-Vinces. Un piquete policial de unos 300 uniformados
reprime violentamente con gases lacrimógenos y muchas personas resultan
asfixiadas. En la Junta Parroquial de Patricia del Pilar, 7 agricultores son deteni-
dos. Los manifestantes logran retener a 4 policías. 
M A R T E S  1 5 Los pobladores de 25 comunidades de Los Ríos, en Santo Domingo, bajo la
dirigencia del presidente de la Junta Parroquial de Patricia Pilar y del alcalde
del cantón Buena Fe, inician un paro indefinido, con cortes de vías, dejando
incomunicada la zona con Guayaquil, Santo Domingo y Quito, aislándola de
la costa y la sierra. Se oponen a la construcción de la represa Baba-Quevedo-
Vinces, que demandará grandes extensiones de tierra, perdiendo ellos su pro-
piedad; a su vez, las familias que se benefician del agua del río se verán per-
judicadas. Asimismo, la Coordinadora por la defensa de la vida y la naturaleza
de la cuenca del Río Guayas acompaña la medida de fuerza en la comunidad
de Patricia Pilar. Pobladores de diversos barrios se suman al paro de activida-
des, luego de la represión policial. Los municipios de la zona, docentes, miem-
bros de la iglesia y comerciantes respaldan la medida. 
Miles de personas, entre dirigentes de las centrales sindicales nacionales,
organizaciones barriales, estudiantes, intelectuales y profesionales, marchan
hasta la Plaza de la Independencia, en Quito, para ratificar su oposición al TLC
con EE.UU. y exigir que la decisión quede en manos del pueblo y no de los
negociadores. Desde Otavalo, Imbabura, parte hacia Quito una marcha indí-
gena, liderada por Luis Macas y Blanca Chancoso, de la CONAIE, también en
rechazo al TLC y en defensa del agua de los páramos y los recursos naturales,
la caducidad del contrato de OXY, la salida de la Base de Manta y el no invo-
lucramiento en el Plan Colombia. 
M I É R C O L E S  1 6 El gobierno impone a la petrolera estadounidense OXY un plazo de 60 días
para responder a una demanda que pone fin a su contrato de exploración y
explotación en la Amazonía, por presunto incumplimiento del contrato al
transferir en 2001 el 40% de sus acciones en Ecuador a la operadora cana-
diense EnCana. 
Más de 3 mil indígenas de la CONAIE, que se movilizan desde diferentes pro-
vincias, se unen en Quito a otras organizaciones sociales en la denominada
Gran Jornada de Movilizaciones Nacionales para Defender la Soberanía, la
Vida y el Futuro, para rechazar el TLC con EE.UU. y el Plan Colombia y deman-
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dar la caducidad del contrato de OXY. La marcha se dirige al Congreso pero a
la altura del Consejo Provincial de Pichincha son violentamente reprimidos
con gases lacrimógenos. La dirigencia indígena responsabiliza a Palacio y al
ministro de Gobierno por los asfixiados, asegura que la decisión es oponerse
al TLC y que permanecerán en Quito hasta ser escuchados. 
El subsecretario de Gobierno se reúne con los representantes del Comité de
Paro del cantón Buena Fé, de Los Ríos, que se oponen a la construcción de la
represa Baba. Logran un acuerdo en el cual el gobierno se compromete a
replegar a la policía, liberar a los 7 detenidos y estudiar el impacto de la cons-
trucción de la represa en la zona. Luego de la firma del documento, las vías
que conducen a Guayas y Los Ríos son habilitadas nuevamente y los policías
retenidos quedan en libertad. Pese a esto, como el acuerdo no implica que no
se construya la represa, la medida de fuerza continúa.
J U E V E S  1 7 Más de 10 mil indígenas realizan una marcha bajo la consigna “TLC firmado,
Palacio derrocado”, a la que se suman los habitantes de Quito. La manifes-
tación parte desde la Casa de la Cultura hacia la plaza San Francisco, pasan-
do por la Embajada de EE.UU. y el Congreso. Entregan a la Justicia un
Amparo Constitucional a favor de la defensa de los Derechos Colectivos y la
Consulta Previa, derechos establecidos en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificados por el gobierno de
Ecuador. Por la noche se dirigen hasta el Palacio Nacional para reunirse con
el presidente a quien le entregan una carta y plantean sus posturas sobre el
TLC, el Plan Colombia y la caducidad del contrato con la petrolera OXY, y
aseguran que si se suscribe el TLC habrá una convulsión social y esta será la
última decisión que tome. Con las mismas reivindicaciones se realizan blo-
queos de carreteras en las provincias Cañar y Azuay, y en las vías que unen
a Pichincha con Esmeraldas. 
V I E R N E S  1 8 El vicecanciller de Colombia anuncia que su gobierno suspenderá temporal-
mente, desde enero de 2006, las fumigaciones aéreas a cultivos de coca y
amapola en el sur del país, cerca de la frontera con Ecuador.
Los indígenas de la CONAIE, que se encuentran en Quito en protesta princi-
palmente contra el TLC, inician el retorno a sus comunidades y aseguran que
continuarán la lucha. 
L U N E S  2 1 El ex presidente Gutiérrez presenta una demanda penal en contra del presi-
dente Palacio y solicita su prisión, acusándolo de sedición y conspiración con-
tra su gobierno. 
M A R T E S  2 2 Finaliza la XIV ronda de negociaciones del TLC iniciada el pasado lunes 14 en
Washington, EE.UU. Luego de una reunión con Susan Schwab, encargada del
Departamento Comercial de EE.UU., se acuerda que Ecuador no cierra la
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negociación del TLC debido a los temas pendientes: agricultura, propiedad
intelectual y normas fitosanitarias. Los 3 países andinos negociarán por sepa-
rado luego de la ruptura.
V I E R N E S  2 5 Las Fuerzas Armadas ratifican que el pasado 10 de noviembre hubo violación
del espacio aéreo ecuatoriano por parte de las fuerzas de seguridad de
Colombia y exigen una respuesta oficial del país vecino.
S Á B A D O  2 6 Miles de personas de Machala, perjudicadas por el notario José Cabrera
Román –fallecido en octubre– responsable de una financiera ilegal, se reúnen
en la Feria Mundial del Banano de Machala y al grito de “justicia, justicia, justi-
cia” exigen la renuncia de todas las autoridades locales y nacionales involucra-
das en el caso. Las críticas apuntan contra los altos mandos militares y policia-
les por ser responsables del saqueo de las oficinas del notario. 
L U N E S  2 8 Las 164 comunidades del norte de Pichincha e Imbabura, beneficiarias del
proyecto regional de agua Pesillo-Imbabura, cierran la vía Panamericana y se
declaran en paro indefinido para exigir al gobierno la entrega de los recursos
destinados para la obra. Demandan la transferencia de 1 millón de dólares
ofrecido por el Ministerio de Economía hace varias semanas para iniciar la
obra y que los 64 millones restantes sean incluidos en el presupuesto de
2006, entre otras cuestiones. 
El Comité Calificador para la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) llega a un
acuerdo unánime para que la misma se conforme por los 52 mejores califica-
dos, 31 para magistrados del tribunal y los 21 restantes como conjueces.
Ecuador tiene nueva CSJ.
M A R T E S  2 9 Se radicaliza la protesta de las comunidades del norte de Pichincha e
Imbabura. Largas caravanas de gente se desplazan por la Panamericana, cie-
rran vías y mantienen incomunicado al norte del país. 
Tras 2 días de deliberaciones, finaliza en Quito el encuentro campesino. Con la
presencia de representantes de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil se ana-
liza la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), propuesta por el
gobierno de Venezuela como vía de integración diferente al TLC que pretende
imponer EE.UU. El encuentro califica al ALBA de vital importancia para la inte-
gración latinoamericana y se compromete a analizarlo para que surja como
una opción frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el TLC.
Asegura también que si el gobierno no demuestra interés por el estudio de la
propuesta, se suscribirán acuerdos entre todas las organizaciones del campo.
M I É R C O L E S  3 0 Las comunidades indígenas del norte de Pichincha e Imbabura levantan el
corte de la vía Panamericana luego de que el subsecretario de Saneamiento
Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) se reúne
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con la dirigencia y confirma el primer desembolso de 600 mil dólares, con el
compromiso de que los 400 mil restantes se asignarán la semana próxima.
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 El presidente de Chile, Ricardo Lagos, de visita en el país, recibe el respaldo de
Ecuador en la disputa limítrofe con Perú, luego de que reafirmara, junto a
Palacio, la vigencia y adhesión a los tratados y otros instrumentos del Pacífico
Sudeste, en particular los de 1952 y 1954 que establecen la delimitación maríti-
ma con Perú a través del paralelo geográfico. También suscriben varios conve-
nios sociales, comerciales y petroleros para revitalizar las relaciones bilaterales.
El Congreso aprueba una resolución que no sólo niega el anterior pedido pre-
sidencial de consulta popular, sino que también advierte al presidente que se
está atentando contra la seguridad del estado, y a los vocales del TSE que de
atacar el decreto del Ejecutivo estaría violando la Constitución. Mediante cade-
na nacional, Palacio convoca a la consulta popular para el 22 de enero para
que sea el pueblo quien autorice el llamado a asamblea constituyente. 
Los 31 magistrados de la nueva CSJ eligen a Jaime Velasco Dávila como presi-
dente del Tribunal.
V I E R N E S  2 El gobierno separa a miembros de la cúpula militar del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, sólo de la Fuerza Terrestre y Fuerza Aérea. Según el
secretario de la Presidencia, las remociones son por simple renovación, aun-
que también por el caso del notario Cabrera, en el que hubo militares impli-
cados.
S Á B A D O 3 El presidente del TSE, Gilberto Vaca, renuncia a su cargo por estar en desacuer-
do con el pedido del gobierno de convocar a un plebiscito el 22 de enero para
conformar una Asamblea Constituyente. Vaca acusa a Palacio de violar la consti-
tución al exigir, a espaldas del Congreso, la realización de una consulta popular.
L U N E S  5 El Congreso acepta la renuncia del presidente del TSE, reestructura el organis-
mo y nombra representantes de los partidos que se oponen a la iniciativa del
régimen, por lo que el presidente Palacio no insistirá en su pedido de convo-
car a una consulta popular que elija una Asamblea Constituyente y deja en
manos de la población dar el impulso a la reforma, habiendo agotado todas
las posibilidades para lograrlo. Por su parte, el secretario general de la
Administración Pública, Luis Herrería, renuncia a sus funciones alegando que
existen funcionarios irresponsables que no han acatado las instrucciones del
presidente en materia de reforma política. Finalmente, el TSE declara inaplica-
ble e inejecutable el decreto que convoca a la consulta por no tener funda-
mento constitucional. Así se completa el bloqueo de la reforma.
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M I É R C O L E S  7 Los cancilleres de Ecuador y Colombia realizan una declaración conjunta en la
que el segundo reafirma la suspensión temporal de las fumigaciones en los 10
km de la zona fronteriza desde enero de 2006, así como apoyar el estudio
prospectivo sobre las aspersiones solicitado por el presidente Palacio a la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
Todos los ministros de estado ponen sus cargos a disposición del presidente
Palacio con la intención de atenuar la situación política que atraviesa el régi-
men, luego del revés en el tema de la consulta popular. 
J U E V E S  8 El Congreso no logra la mayoría de votos para “romper” el candado constitu-
cional, es decir, reducir el tiempo que debe transcurrir entre el primer y el
segundo debate de las reformas a la Constitución con la intención de aprobar
luego un proyecto mínimo de reformas a la Carta Política. 
S Á B A D O  1 0 Unos 300 moradores de 15 comunidades de la zona de Intag y alrededores,
todos de la comunidad de Chalguayacu Bajo, toman e incendian el campa-
mento de la empresa minera Ascendant Copper Corporation en rechazo a
su presencia en la zona. Deciden que toda propiedad de la empresa sea
ocupada por las comunidades y repartida entre las personas sin tierras.
Esto es el resultado de 18 meses de asaltos, intimidaciones, amenazas de
muerte y otras medidas perpetradas contra los opositores al proyecto
minero Junín.
M I É R C O L E S  1 4 El presidente Palacio oficializa a José Modesto Apolo como secretario de la
Administración Pública y a Alfredo Castillo como ministro de gobierno. 
Los dirigentes sociales de las poblaciones fronterizas de Carchi, Esmeraldas y
Sucumbíos, junto a integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, realizan una toma simbólica de la Embajada de Colombia en Quito,
en rechazo a las fumigaciones y la incursión de militares del país vecino en
territorio ecuatoriano. Luego se dirigen al Palacio de Carondelet para presen-
tar sus propuestas al presidente Palacio.
La CSJ resuelve reestructurar totalmente el Consejo Nacional de la Judicatura
(CNJ). Los magistrados deben definir un instructivo de selección de los 7
vocales que conformarán el nuevo Consejo.
J U E V E S  1 5 El ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, se reúne con representantes de la
Alianza Democrática Nacional, la Coordinadora de Movimiento Sociales
(CMS) y la Federación de Barrios con el objetivo de resucitar el proyecto de
Asamblea Constituyente. Dichas organizaciones condicionan su apoyo a
cambio de que se declare la caducidad del contrato de OXY y que el TLC se
someta a consulta popular.
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D O M I N G O  1 8 Virgilio Hernández y los concejales Augusto Barrera y Ramiro Ricaurte oficiali-
zan su renuncia ante el Consejo del Movimiento PK. La desafiliación obedece
a diferencias con la corriente indigenista liderada por Ricardo Ulcuango.
J U E V E S  2 2 Unas 7 organizaciones campesinas anuncian su desvinculación oficial de PK,
por la misma razón alegada por quienes renunciaron días antes: la corriente
indigenista copa casi todos los espacios. La Confederación Única del Seguro
Social Campesino (CONFEUNASSC) da un ultimátum a la dirigencia del movi-
miento para que se defina como un sector político de izquierda y abandone
las ambigüedades.
D O M I N G O  2 5 El gobierno cambia de estrategia para realizar la consulta. El ministro de
Gobierno insta a los alcaldes a que convoquen cabildos abiertos para discutir
la necesidad de la consulta. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CNJ Consejo Nacional de la Judicatura
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFEUNASSC Confederación Única del Seguro Social Campesino
CSJ Corte Suprema de Justicia
FESE Federación de Estudiante Secundarios del Ecuador
FEUNASSC Federación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino
ID Izquierda Democrática
MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MPD Movimiento Popular Democrático
OEA Organización de Estados Americanos
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONU Organización de Naciones Unidas
OXY Petrolera Occidental
PK Pachakutik
TEG Tribunal Electoral de Guayas
TLC Tratado de Libre Comercio
TSE Tribunal Supremo Electoral
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Diarios: Hoy, La Hora y El Comercio.
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Perú
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
V I E R N E S  2 La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), tras 2
meses de huelga, decide en asamblea no levantar la medida de fuerza hasta
tanto el Ejecutivo no homologue sus sueldos con los de los magistrados del
Poder Judicial. 
L U N E S  5 Luego de 26 días de huelga nacional, las enfermeras del Ministerio de Salud
(MINSA), que piden la homologación de sus sueldos con los de las enferme-
ras del Seguro Social de Salud (EsSalud), radicalizan la medida de fuerza y
toman las instalaciones de la Iglesia de San Francisco, en Lima. En Trujillo, un
grupo de enfermeras ingresa al Arzobispado de esa ciudad pidiendo la inter-
vención de la Iglesia para dar pronta solución a sus reclamos. 
J U E V E S  8 El Congreso aprueba la homologación de los sueldos universitarios con los de
los magistrados del Poder Judicial, pero el ministro de Economía sostiene que
desconoce si el presupuesto que se va a destinar a los profesores se incluirá
en sus salarios o si se trata de una bonificación. Debido a estas discrepancias,
la FENDUP continúa con la huelga hasta tanto el Ejecutivo no promulgue el
Decreto Supremo de homologación, y más de 2 mil profesores y alumnos
universitarios marchan por las calles del centro de Lima. 
M I É R C O L E S  1 4 Cerca de 1.500 obreros de la construcción civil marchan en Lima hasta su local
sindical, ubicado en La Victoria, para exigir el incremento de sueldos y un sis-
tema de jubilación diferenciado que tome en cuenta las duras labores que
realizan. Por la mañana, alrededor de 500 manifestantes queman llantas en la
carretera central a la altura de Huachipa, mientras que 300 obreros bloquean
el km 97 de la misma carretera, donde son dispersados por la policía. En
Cañete, alrededor de 300 obreros bloquean la Panamericana Sur, donde 4
manifestantes son detenidos. 
J U E V E S  1 5 Luego de 74 días de huelga, la FENDUP recibe el Decreto Supremo firmado por
el presidente y los titulares de Economía y Educación que marca el inicio de la
homologación de los sueldos de los profesores con los de los funcionarios del
Poder Judicial. Con esta victoria, el lunes 19 la FENDUP reinicia las clases. 
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Pobladores de los distritos de Baños del Inca, Llacanora, la Encañada de
Cajamarca y del poblado de Otuzco, Cajamarca, realizan una multitudinaria
marcha contra la minera Yanacocha, acusada de ser la causante principal de la
falta de agua en la región. 
S Á B A D O  1 7 Las enfermeras del MINSA logran un acuerdo con las autoridades del sector,
poniendo fin a la huelga que lleva ya 37 días. Entre los puntos suscriptos acuer-
dan una reunión para enero de 2006 para trabajar una propuesta de incremen-
to progresivo de remuneraciones, donde ambas partes, además, deberán pre-
sentar un proyecto de ley que disponga la transferencia del equivalente de 9
Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial (AETAS) al concepto remu-
nerativo. Asimismo, en un plazo de 30 días presentarán un proyecto de ley que
incluya la posibilidad de nombramiento en el caso de los Comités Locales de
Administración de Salud. Se hará descuentos por los días no trabajados. 
M A R T E S  2 0 Los transportistas paran por segundo día consecutivo en reclamo, entre otros
puntos, de la disminución del Impuesto Selectivo al Consumidor y contra la
creación de un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el
cobro de papeletas. La medida afecta principalmente a las ciudades de
Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura, donde se realizan diversas marchas
y bloqueos de carreteras. 
M I É R C O L E S  2 1 A diferencia de Lima, donde el paro de transportistas llega a su fin, en las ciu-
dades de Ayacucho, Huancayo, Huanuco y Huancavelica esta medida conti-
núa. Argumentan que el alza de los combustibles es abusivo al igual que el
pago del SOAT. En Huancayo, cientos de manifestantes bloquean las principa-
les vías y se ubican en el puente Chanchas, impidiendo el ingreso a la ciudad.
En Huancavelica, los transportistas se enfrentan a la policía, con un saldo de 7
personas detenidas. 
J U E V E S  2 2 Se normaliza el transporte urbano, interprovincial y de carga en las ciudades
de Huanuco, Andahuaylas y Huamanga, luego de una reunión de los trans-
portistas con el vicepresidente David Waisman, donde acuerdan un plazo de
30 días para que el gobierno atienda las demandas. 
M A R T E S  2 7 El Tribunal Constitucional (TC) anula y declara inconstitucionales las ordenan-
zas regionales que legalizan cultivos de coca en Cusco y Huanuco. 
O C T U B R E
S Á B A D O 1 Luego de 5 días de debate, culmina el congreso cocalero de la Confederación
Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú
(CONPACCP) realizado en Pampa de Quinua, Ayacucho. Bajo el lema de
“coca o muerte”, 5 mil productores de hoja de coca ratifican su posición infle-
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xible de defensa del cultivo y rechazan cualquier tipo de erradicación. Ratifican
como secretario general a Nelson Palomino, quien purga prisión en el penal
de Castro Castro, y Nancy Obregón –considerada como el ala moderada del
movimiento– es reemplazada en la subsecretaría por Walter Hacha Romaní.
Inicialmente, el objetivo era unificar a las 14 cuencas cocaleras, pero los coca-
leros del Cusco y Monzón no participan del Congreso; no obstante, se consi-
gue la recomposición de la confederación. 
M A R T E S  4 Miles de indígenas amazónicos realizan un paro fluvial en los ríos de Ucayali y
Urubamba, zona de los distritos de Tahuanía y Sepahua, región de Ucayali, para
exigir al gobierno un porcentaje de las regalías del proyecto Camisea que com-
pense los daños causados por este. En menos de 9 meses el gasoducto
Camisea ha sufrido 3 roturas y la última, ocurrida el 16 de septiembre, determi-
nó que el gobierno declare en emergencia todas las operaciones de Camisea y
la evacuación de las familias de la localidad de Tocatten, en Ayacucho. 
M A R T E S  1 8 Campesinos de Cusco inician un paro de 72 hs en contra del anteproyecto
presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que impulsa la eliminación
de la Empresa Nacional de Coca (ENACO). 
J U E V E S  2 7 Los docentes inician un paro a nivel nacional y realizan marchas en diferentes
regiones del país para exigir una mayor partida presupuestaria para el sector
Educación. 
D O M I N G O  3 0 Más de 7 millones de peruanos van a las urnas para decidir si 16 departa-
mentos se integran en 5 grandes regiones, como parte del proceso de des-
centralización. El 69,12% de la población se opone a la integración, mientras
que el sí obtiene el 23%; los votos en blanco y nulos suman el 10%. Sólo en
Arequipa gana el sí, con un ajustado 50,10%, y Tacna y Pasco registran el
mayor respaldo al no. 
N O V I E M B R E
S Á B A D O 5 El ex presidente Alberto Fujimori abandona Japón, donde está refugiado
desde noviembre de 2000, y parte rumbo a Lima, haciendo escala en la ciu-
dad de México y aterrizando luego en Santiago de Chile, donde anuncia que
permanecerá para preparar su retorno a Perú e iniciar su campaña presiden-
cial. El gobierno peruano notifica a las autoridades judiciales en Chile y a la
Policía Internacional (INTERPOL) para que se coordine el arresto y la posterior
extradición del ex mandatario. 
D O M I N G O  6 El ex presidente Fujimori es detenido, por decisión del ministro de la Corte de
Apelaciones en la prisión de la Escuela de la Policía de Investigaciones de
Chile. En Lima, una multitud de activistas de derechos humanos, estudiantes y
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artistas, entre otros, se concentra frente a la residencia del embajador chileno
en Perú para exigir a Chile que expulse al ex presidente. 
M I É R C O L E S  9 Encabezados por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del
Perú (JNUDRP) y la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO),
circa 5 mil agricultores marchan al Congreso para exigir un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con EE.UU. bien negociado, lo que implica tomar en cuenta
las distorsiones debido a los millonarios subsidios que reciben los productores
agrícolas norteamericanos. Para ello sostienen que es necesario el estableci-
miento de mecanismos de defensa como la Salvaguardia Especial Agrícola o
la exclusión de algunos productos muy sensibles como el arroz, entre otros. El
premier y los ministros de Agricultura y Comercio reciben a los manifestantes. 
J U E V E S  1 0 Miles de médicos agremiados a la Federación Médica Peruana (FMP) y a la
Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud (ANMMS) marchan
desde el Palacio de Justicia hasta el Congreso en Lima y por diversas calles y
plazas de varias ciudades del interior del país en protesta porque el gobierno
no cumple con el aumento salarial prometido en marzo pasado. 
M A R T E S  1 5 A pesar de la homologación anunciada por el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y la Asociación Nacional de Rectores (ANR), la FENDUP inicia
una huelga nacional indefinida debido a que el Ministerio aún no decide los
montos a incrementar. 
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  7 Tras 13 rondas de negociación, el presidente Toledo anuncia que el gobierno
nacional ha cerrado un TLC con EE.UU., pero ningún funcionario muestra
copia alguna del texto oficial ni difunde el contenido del documento. De esta
manera, Perú da la espalda a Colombia y Ecuador, con los que negociaba en
conjunto las condiciones del acuerdo desde hace 19 meses. 
J U E V E S  1 5 La empresa PeruRail, única operadora encargada del traslado de pasajeros en
tren desde Cusco hacia Machu Picchu, detiene sus actividades por considerar
que las autoridades no están garantizando la seguridad a los pasajeros. En
tanto, trabajadores de la Empresa Ferrocarril Santuario Inka Machu Picchu
(FERSIMSAC) intentan bloquear sin éxito la ruta Cusco-Machu Picchu, exigien-
do que se le reactive la licencia de operaciones a dicha compañía, cancelada
en 2003.
M A R T E S  2 0 Nueve agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que viajan desde Tingo
María al poblado de Angashyacu, en Alto Huallaga, son emboscados por 20
terroristas de Sendero Luminoso que abren una tormenta de fuego contra
ellos. Ocho policías mueren en el atentado y, como respuesta, el presidente
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Toledo declara el estado de emergencia por 60 días en varias ciudades de los
departamentos de Huanuco, San Martín y Ucayali. 
M I É R C O L E S  2 1 Mediante un Decreto de Urgencia, el presidente Toledo aprueba el marco del
programa de homologación de sueldos de los docentes de las universidades
públicas a los de los magistrados del Poder Judicial. Asimismo, anuncia que el
aumento de sus salarios será, en lo que resta del año, del 10% y otro 10%
corresponderá a enero de 2006. Sin embargo, la FENDUP no levanta el paro
ya que 8 mil docentes universitarios contratados no serán beneficiados con
dicha homologación. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AETAS Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial 
ANMMS Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud 
ANR Asociación Nacional de Rectores 
CONPACCP Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas
Cocaleras del Perú 
CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano 
ENACO Empresa Nacional de Coca 
EsSalud Seguro Social de Salud 
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú 
FERSIMSAC Empresa Ferrocarril Santuario Inka Machu Picchu 
FMP Federación Médica Peruana 
INTERPOL Policía Internacional 
JNUDRP Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MINSA Ministerio de Salud 
PNP Policía Nacional del Perú 
SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
TC Tribunal Constitucional 
TLC Tratado de Libre Comercio 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Correo, La República, RPP Noticias y 24 Horas Libre. 
Otras fuentes: Indymedia Perú, Rebelión, Comunidad Web de Movimientos
Sociales, ADITAL, Aymara UTA, Prensa Indígena, Frente Regional Puno y ALAI. 
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Venezuela
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
V I E R N E S  2 Los más de 200 obreros despedidos en septiembre de 2004 de Petróleos
de Venezuela SA (PDVSA)–Anaco, estado Anzoátegui, que permanecen en
huelga de hambre en las puertas del Palacio Federal de Caracas desde el
pasado miércoles 31 de agosto exigiendo el pago de las prestaciones socia-
les correspondientes, inician una huelga de sangre, hiriéndose con pedazos
de cristal.
M A R T E S  6 Un grupo de alrededor de 1.200 mineros informales corta la carretera interna-
cional que une la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, con Brasil, en
demanda de trabajo. Exigen que se cumpla el acuerdo minero decretado por
el Ministerio del Ambiente y el de Industrias Básicas y Ligeras.
M I É R C O L E S  7 Fuerzas militares intentan desalojar a los mineros que se encuentran desde el
día anterior cortando la ruta que comunica con Brasil, en el estado Bolívar,
produciéndose un enfrentamiento que deja un saldo 4 soldados y 3 mineros
heridos y 2 vehículos quemados.
J U E V E S  8 Más de 3 mil trabajadores del campo de los estados Yaracuy, con el apoyo de
cooperativas y colectivos de los estados Portuguesa, Barinas, Guárico, Lara y
Cojedes, marchan por las calles de Caracas hasta la sede del Ministerio
Público en reclamo de respuestas sobre los casos de sicariato y atropello en el
campo. El Fiscal General, Isaías Rodríguez, se compromete a ello y designa
también un fiscal especial para hacer seguimiento al rescate de 31 fundos bal-
díos, identificados por el decreto 090 de la gobernación como patrimonio del
estado. Luego, la marcha se dirige hasta la Asamblea Nacional (AN), donde es
recibida por miembros de la comisión especial que investiga el sicariato, y al
Instituto Nacional de Tierras (INTI).
M A R T E S  2 7 Aparece publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.280 la nueva Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional, que contiene puntos polémicos como la institucio-
nalización de la Reserva Militar y la Guardia Territorial y su agrupación en un
Comando General bajo el mando directo del Presidente de la República; las
llamadas Regiones Estratégicas de Defensa Integral en las que un jefe militar
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designado por el presidente asumiría poderes casi absolutos y la potestad que
se le da al presidente para la conducción de operaciones militares.
O C T U B R E
S Á B A D O  8 Trabajadores del campo y productores agrarios provenientes de diferentes
regiones del país se congregan frente a la sede del INTI en Caracas, desde
donde marchan hasta el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), junto con
el vicepresidente José Vicente Rangel, el ministro de Agricultura y Tierras
Antonio Albarrán, el presidente de la Confederación Nacional de
Ganaderos y Agricultores de Venezuela (CONFAGAN) José Agustín
Campos, el presidente de la AN Nicolás Maduro, el ministro de Economía
Popular Elías Jaua, y varios diputados, en apoyo a la aplicación de la Ley de
Tierras y a la guerra contra el latifundio, y por la recuperación de las tierras
ociosas por parte del Estado.
M I É R C O L E S  1 9 Un grupo de profesores, empleados administrativos, obreros y estudiantes de
universidades públicas de diferentes estados del país, encabezados por la
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV), se concentran frente al Ministerio de Educación Superior (MES) para
pedir ajustes presupuestales, sueldos y pensiones.
M A R T E S  2 5 Trabajadores de los gremios de bioanalistas, nutricionistas, farmacéuticos,
odontólogos y enfermeras protestan frente a la Vicepresidencia de la
República, en Caracas, para exigir el inicio de las discusiones de la contrata-
ción colectiva, ya que la anterior se encuentra vencida desde 2002.
J U E V E S  2 7 Por segundo día consecutivo, más de 280 alumnos del Instituto Universitario
de Tecnología extensión Machiques, protestan frente a las instalaciones de la
casa de estudio exigiendo la reparación inmediata de las 3 unidades autobu-
seras con que cuenta la institución y que se encuentran dañadas desde hace 2
años. Además, declaran que temen que sean retirados los equipos de compu-
tación dado que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
exige la conexión de Internet y la coordinadora del instituto no la gestiona, al
igual que lo sucedido con la caldera necesaria para poner en funcionamiento
la planta pasteurizadora aprobada desde hace 3 años.
L U N E S  3 1 Unas 63 líneas de transporte, pertenecientes a la asociación Gente del
Transporte, realizan una manifestación por las calles de Maracaibo, estado
Zulia, para exigir que se arreglen las calles y avenidas de la ciudad, y que se
brinde mayor seguridad. Tras la protesta, la Guardia Nacional (GN) retiene
más de 30 unidades de transporte y detiene a 7 presidentes de sociedades de
conductores.
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N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Más de 2 mil choferes pertenecientes al Frente Unido de Transporte de
Aragua, que administra el 80% de las rutas urbanas de ese estado, paralizan el
servicio y toman el terminal de pasajeros de Maracay, varias avenidas de la
ciudad y los peajes de Tapatapa y Palo Negro, en protesta porque la Alcaldía
de Girardot otorga la concesión de una ruta de transporte que cubre la línea
Los Tacarigua, integrante del frente, a la cooperativa Base Sucre. Los transpor-
tistas exigen que se anule la concesión. Por su parte, estudiantes de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)-Maracay y otros lice-
os del municipio Girardot, toman las calles y generan disturbios en rechazo a
la medida implementada por los conductores y al aumento del pasaje, y por
las malas condiciones de la mayoría de los planteles educativos. Unas 20
camionetas de distintas líneas resultan destrozadas y 11 personas heridas,
obligando a la suspensión de las clases.
J U E V E S  3 Un nutrido número de empleados y obreros pertenecientes al sector salud del
estado Zulia, toman unos 30 hospitales y ambulatorios de esa región, en recla-
mo del pago de deudas y la demora en la discusión de un nuevo contrato
colectivo.
V I E R N E S  4 El presidente Hugo Chávez, anuncia en un acto en la ciudad de Mar del Plata,
Argentina, y ante más de 40 mil personas, que propondrá a los 32 presidentes
del hemisferio que se encuentran reunidos en la IV Cumbre de las Américas,
la creación de una Alianza contra el Hambre, para la cual Venezuela ofrece de
sus propios recursos 10.000 millones de dólares. Además, declara que el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) está muerto y su tumba se encuen-
tra en Mar del Plata. Por su parte, y en la misma ciudad, los delegados y dela-
gadas de organizaciones de todas las regiones del continente acuerdan, en la
declaración final de la III Cumbre de los Pueblos, favorecer e impulsar proce-
sos alternativos de integración regional, como la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA).
M A R T E S  8 Padres y representantes de estudiantes de las escuelas Juan Vicente González
y Bella Vista de la Candelaria, en Los Puertos de Altagracia, protestan frente a
la gobernación del estado Zulia, en Maracaibo, ante la falta de obras en dichas
sedes que el ejecutivo regional demoliera hace 4 años para construir nuevas
instalaciones. La protesta finaliza cunndo la directora de la Fundación para la
Infraestructura Educativa del Estado Zulia (FUNDAEDUCA), Jamelis Ríos, les
informa que en los presupuestos del área para el presente año y para 2006
está contemplado el dinero para la construcción de los nuevos colegios.
J U E V E S  1 0 Más de 3 mil médicos y obreros pertenecientes al Sindicato Autónomo
Profesional de Trabajadores de la Salud del Estado Zulia (SAPTRASEZ), ente
adscrito al Sistema Regional de Salud (SRS), inician una huelga y cierran por
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tiempo indefinido las instalaciones de la Unidad Sanitaria de Maracaibo y
varios hospitales de la ciudad, ante el incumplimiento de pagos y beneficios
contractuales por parte de la gobernación del estado, entre ellos, el pago de
fideicomisos, cancelación de diferencias de prótesis, cestatíckets, bono noctur-
no, bono por rendimiento y que se otorguen los ascensos.
S Á B A D O  1 2 Más de 500 obreros de la empresa Revisalud paralizan la recolección de basu-
ra en Maracaibo, estado Zulia, y toman la sede de la misma ubicada en la zona
industrial de San Francisco, para protestar en contra de los dirigentes de la prin-
cipal compañía de limpieza de la ciudad, quienes no aceptan al Sindicato de
Trabajadores del Aseo (SINTRASEO) como su legítima organización gremial.
L U N E S  2 1 El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, de visita en el país, y Hugo
Chávez firman una serie de acuerdos entre los cuales se destaca la creación de
una empresa mixta, constituida por las estatales Energía Argentina SA
(ENARSA) y PDVSA, que producirá 5 millones de barriles de gasoil industrial y
automotor anuales que se destinarán al mercado argentino. Además, emiten
una declaración que incluye el compromiso de acelerar el proceso de incor-
poración de Venezuela como miembro pleno del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Comprende también considerar la conformación de un Fondo
Financiero Latinoamericano y desarrollar estudios para la creación de un gaso-
ducto entre ambos países, de 12 mil km de extensión y con un costo de
10.000 millones de dólares.
M I É R C O L E S  2 3 Estudiantes y trabajadores de la Universidad de Los Andes (ULA), apoyados
por las unidades de transporte de la casa de estudios, toman la ciudad de
Mérida, estado Mérida, obstruyendo calles y avenidas en protesta por el asesi-
nato a manos de 3 delincuentes, de un técnico de laboratorio de la escuela de
geografía de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales ocurrido el día
anterior. La protesta genera choques con efectivos policiales dejando como
saldo un camión incendiado, un centro de comunicación totalmente destrui-
do, al menos 20 establecimientos comerciales afectados y 15 oficiales policia-
les e igual número de estudiantes heridos.
V I E R N E S  2 5 Durante una auditoria del programa de totalización de las máquinas de vota-
ción SAE-3000, para las próximas elecciones legislativas, y ante la presencia de
los técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión
Europea (UE) y la asociación civil Ojo Electoral, los partidos políticos oposito-
res Primero Justicia (PJ) e Izquierda Democrática (ID) denuncian la existencia
de un archivo que guarda la votación de manera secuencial y que si se cruza-
ra esa información con la de las máquinas capta huellas, permitiría descifrar el
voto de cada persona. Por ello, solicitan a las misiones de veedores y al direc-
torio del Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión del uso de las capta
huellas en las elecciones del próximo domingo 4 de diciembre. Por su parte,
el CNE aclara que las máquinas tienen una opción que altera el orden en que
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votaron las personas, al tiempo que ofrece también borrar el contenido de la
memoria removible de los equipos hasta 3 días después de la elección y en
presencia de la observación internacional.
Un grupo de personas, miembros de la junta directiva electa el pasado 27 de
septiembre de 2004, que reclaman su nombramiento, toman la planta de
Bridgestone Firestone en Valencia, estado Carabobo, paralizando las actividades.
Cientos de mujeres del estado Vargas se reúnen en 3 de las principales esqui-
nas de la ciudad de Catia La Mar para conmemorar el Día Internacional de la
No Violencia Contra las Mujeres y repartir volantes e información referida a la
prevención de las agresiones. Además, indican dónde ir en caso de incidentes
de violencia intrafamiliar.
L U N E S  2 8 El diputado de PJ, Gerardo Blyde, anuncia luego de una reunión en la sede del
Poder Electoral y ante los observadores internacionales, que el CNE decide supri-
mir las máquinas capta huellas del proceso comicial del próximo 4 de diciembre.
Además, asegura que tanto su partido como el regional Un Nuevo Tiempo parti-
ciparán en los comicios. Por su parte, la misión observadora de la OEA da a cono-
cer un comunicado en el que expresa satisfacción por los resultados del diálogo
entre el CNE y los partidos opositores, y espera que se respeten los compromisos
asumidos, las garantías ofrecidas y las normas vigentes. A pesar de la decisión
tomada por el CNE, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción Democrática
(AD) se retira del proceso electoral del 4 de diciembre argumentando que no se
garantiza la fiabilidad del voto. Reclaman la suspensión del evento y revisión de
todos los procesos, y la renuncia de la actual directiva del órgano comicial.
Miembros de la actual directiva del sindicato de trabajadores de Bridgestone
Firestone arremeten contra los trabajadores que mantienen tomada la planta
desde el pasado viernes en reclamo del reconocimiento de la nueva junta
directiva del sindicato, electa en septiembre de 2004. Como resultado del
enfrentamiento 3 personas resultan heridas, una de ellas con arma de fuego,
y otras 8 detenidas.
M A R T E S  2 9 El partido AD exige la renuncia del actual CNE como condición necesaria para
iniciar un proceso comicial transparente, tras denunciar que no existen condi-
ciones para concurrir a la cita electoral del próximo 4 de diciembre. Además,
llama a su militancia a no acudir a las urnas y justifica su postura señalando que
la eliminación de las máquinas capta huellas no garantiza por sí misma el
secreto del voto. Por su parte, el Comité de Organización Política Electoral
Independiente (COPEI) solicita la suspensión de la elección hasta tanto no exis-
tan las condiciones idóneas para garantizar la transparencia del proceso y
advierte que en caso de no ser atendida su petición, se retirará del mismo.
También Proyecto Venezuela anuncia su retiro de las elecciones parlamentarias
y llama a no concurrir a las elecciones hasta tanto se tenga un árbitro confiable.
Alumnos del Núcleo Rafael Rangel de la ULA, en Pampanito, estado Trujillo,
realizan una protesta con quema de cauchos en rechazo a un posible aumen-
to del pasaje estudiantil. La protesta es violentamente reprimida por la policía
de Trujillo, resultando un estudiante muerto y otro herido de gravedad. Como
consecuencia de este hecho, los estudiantes de la ULA exigen la inmediata
destitución del comandante de la fuerza, Francisco Calzadilla Reina.
Unos 2.500 obreros que trabajan en la construcción del segundo puente
sobre el Orinoco paralizan la obra y protestan en las puertas de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Puerto Ordaz, en demanda
de que la empresa brasileña Odebrecht, contratada por CVG, cumpla con el
pago de los cestatíckets, tal como lo establece un decreto presidencial.
Casi la totalidad de los reclusos de las cárceles de Cumaná y Carúpano, en el
estado Sucre, y Vista Hermosa y El Dorado, en Bolívar, se suman a la huelga
de hambre iniciada el día anterior por los presos de La Pica, quienes piden
celeridad en los retardos procesales. Agregan a las quejas la carencia de bene-
ficios, la violencia y los abusos de los agentes de la GN, las requisas inhuma-
nas que sufren sus familiares cuando los visitan, la política indiscriminada de
traslados y la poca efectividad del decreto presidencial relacionado con la
emergencia carcelaria. Además, en varios casos exigen la presencia de jueces
de control y de juicio, y el traslado a sus penales de origen.
M I É R C O L E S  3 0 El presidente del CNE, Jorge Rodríguez, en conferencia de prensa, desecha
cualquier posibilidad de postergar los comicios del próximo 4 de diciembre y
anuncia que el organismo que preside se mantendrá apegado a la normativa
electoral que consagra el derecho de participación. Además, informa que pese
a que los partidos AD, COPEI y Proyecto Venezuela anunciaron a través de los
medios que abandonan la contienda, sólo se han retirado 7 de los 4.053 pos-
tulantes. Por su parte, y tras más de 10 hs de debate, la dirigencia de PJ deci-
de no participar en los comicios parlamentarios, aunque sí apoyar la decisión
que tomen en ese sentido los candidatos Ybéyise Pacheco, Lázaro Forero e
Iván Simonovis.
D I C I E M B R E
D O M I N G O  4 Se desarrollan en todo el país, y sin inconvenientes, las elecciones para elegir
167 diputados a la nueva AN. Según los números oficiales, la abstención se
ubica en el 74,41%, lo que no supera el récord histórico alcanzado en los
comicios locales del 3 de diciembre de 2000, cuando la misma ascendió a
76,2%. Según el escrutinio, 114 de las 167 plazas en disputa quedan en manos
del Movimiento V República (MVR), en tanto el resto serán ocupadas por diri-
gentes de organizaciones que apoyan al presidente Hugo Chávez. En tanto, el
ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, asegura que no existe razón legal
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ni política alguna para deslegitimar a la próxima AN ya que cualquier mayoría
que sea electa con los votos de más de 11,24% de los electores inscritos en el
Registro Electoral será tan o más legítima que la electa en 1998, cuando AD
obtuvo la mayoría parlamentaria con ese porcentaje de votos.
L U N E S  5 Los principales partidos de oposición califican como una derrota del gobierno
el 75% de abstención registrado en los comicios parlamentarios del día ante-
rior, y exigen la sustitución del actual CNE como primer paso para recuperar la
confianza de los votantes en el sistema electoral venezolano. Por su parte, el
portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Adam Ereli, destaca la
alta tasa de abstención registrada en los comicios recientes y señala que esto
refleja una amplia falta de confianza en la imparcialidad y la transparencia del
proceso electoral.
Los 4 mil ex trabajadores de las compañías contratistas de la industria petrole-
ra, que desde haca más de 2 meses esperan el pago correspondiente al paro
forzoso, protestan frente a la sede administrativa del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) por el incumplimiento de dicha cláusula.
Mediante un comunicado de prensa, Bridgestone Firestone indica a sus aso-
ciados, proveedores, clientes y público en general que sus operaciones en la
planta de Valencia han sido restituidas tras el conflicto sindical iniciado el pasa-
do 25 de noviembre. Además, la firma señala que la Junta Directiva de la
empresa respalda a sus trabajadores y ratifica su compromiso en aceptar la
autonomía sindical, así como la opinión de la mayoría de sus trabajadores.
M A R T E S  6 Las misiones de observación electoral de la OEA y la UE emiten sendos comu-
nicados para informar acerca de sus observaciones preliminares sobre las
elecciones parlamentarias en Venezuela. En ambos casos se destaca el
ambiente de tranquilidad evidenciado en los comicios y dicen haber constata-
do que las máquinas capta huellas y cuadernos electrónicos no fueron utiliza-
dos. Además, consideran muy remota la posibilidad de que se desvelara el
secreto del voto y manifiestan su sorpresa por el intempestivo retiro de la opo-
sición pese a todas las garantías que ofreciera el ente electoral. La OEA, por su
parte, declara que lo preocupante del resultado de los comicios es que un
importante sector de la ciudadanía se queda sin representación en la AN, aun-
que reconoce los esfuerzos del CNE por brindar garantías, aumentando las
auditorías de cierre y la participación de observadores internacionales en
todas las fases del proceso.
V I E R N E S  9 Fuentes del CNE informan que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que establece que
las organizaciones que obtuvieron menos del 1% de los votos emitidos en
una elección deberán renovar la nómina de su inscripción, más de 450 parti-
dos políticos tendrán que hacerlo. Entre las organizaciones que deben consig-
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nar nuevamente su inscripción a nivel nacional se encuentran PJ, AD, COPEI y
Proyecto Venezuela.
Con la firma de los cancilleres y la convalidación de los presidentes de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, reunidos en la cumbre semestral del
MERCOSUR en Montevideo, Uruguay, el bloque económico decide incorpo-
rar a Venezuela como miembro pleno del mismo, con un período de adapta-
ción de un año en el cual se negociarán las condiciones finales para concretar
la adhesión, y durante el cual Venezuela podrá participar de las reuniones del
Consejo Mercado Común y de las reuniones presidenciales con voz, pero sin
voto. En primer término, Venezuela tiene plazo hasta mayo próximo para
tomar conocimiento de todo el marco legal, político y comercial que rige la
unión aduanera, luego se conformará una comisión ad-hoc que fijará un cro-
nograma para que el gobierno venezolano adopte las distintas reglamentacio-
nes. Al final de ese proceso, Venezuela debe firmar un protocolo para conver-
tirse en socio pleno. Por su parte, los gobiernos de los 4 países que componen
originalmente el bloque emiten un comunicado donde manifiestan su satis-
facción por el desarrollo, fortalecimiento y legitimidad alcanzada por el siste-
ma democrático venezolano, en el ejercicio de su soberanía y libre determina-
ción, en referencia a las elecciones del pasado domingo 4. 
M A R T E S  1 3 La plenaria de la AN sanciona y remite al ejecutivo la Ley de Presupuesto
2006, por la cantidad de 87.000 millones de bolívares, de los cuales el 41% se
destina a la inversión social. El presupuesto es calculado con un barril de
petróleo de 26 dólares, con un dólar de 2.150 bolívares, un crecimiento de 5%
y una inflación de entre 10 y 12%. El mismo estima un desempleo de 7%.
Más de 3 mil familias del barrio Milagro Sur, de la parroquia Domitila Flores,
de San Francisco, estado Zulia, cierran por espacio de 5 hs la vía principal que
comunica al municipio con la Cañada de Urdaneta, para exigir a la Alcaldía
que cumpla con las promesas de octubre de 2004 de instalar la red de cloacas
y mejorar la red de gas.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S  
AD Acción Democrática
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AN Asamblea Nacional
CNE Consejo Nacional Electoral
CONFAGAN Confederación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Venezuela
COPEI Comité de Organización Política Electoral Independiente
CVG Corporación Venezolana de Guayana
ENARSA Energía Argentina SA
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FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FUNDAEDUCA Fundación para la Infraestructura Educativa del Estado Zulia
GN Guardia Nacional
ID Izquierda Democrática
INTI Instituto Nacional de Tierras
IVSS Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
MAT Ministerio de Agricultura y Tierras
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MES Ministerio de Educación Superior
MVR Movimiento V República
OEA Organización de Estados Americanos
OPSU Oficina de Planificación del Sector Universitario
PDVSA Petróleos de Venezuela SA
PJ Primero Justicia
SAPTRASEZ Sindicato Autónomo Profesional de Trabajadores de la Salud del Estado Zulia
SINTRASEO Sindicato de Trabajadores del Aseo
SRS Sistema Regional de Salud
UE Unión Europea
ULA Universidad de Los Andes
UPEL Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital, Notitarde y
El Nacional.
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